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ELS PROBLEMES DE LA CIUTAT 
L ' A I G U A  
Aqiiest problema d e  I'aigus que t e  plentejst  des 
d e  temps inmemorial la nostre ciutat ,  s'ha agreujat 
squests  darreis  temp'; d'unn manero tan  alermant, 
que  cal i'ecforc uoánini de  totes les volunta t i  per a 
reroidre'l d'iiiir inanerr r ipidn i defir>itiva. Aques ts  
rosolueió la reclama, no soisment el boii non> d e  la 
ciutat, per la que1 es riiia qüestiir de digtlitat I'aea- 
bar amb l'espectaclo deplorable que ofereiaen les 
fontc públiques; aim la ieclamü la saliid <le la eiu- 
tat. n ~ e n a ~ o d a  #una manera constant, inrnineiit i 
segura, al privar a tois cls eiutadans decoiiiplir smb  
les rnés elementuis !leis de i'hipriene. 
S 'h i  ha pexisat, jn, amb aqiieat cvire del ?roble- 
ma? No ée  una possihilitnt constunt, el flageil d'una 
epidemia? Per dissoii  nostia, la tifoidea t e  entre 
nosaltres caricier. endiai ic.  Ningú no  pod r i  ii,iiiu- 
iiitisr-nos coixtril el perili de  que  el cnricter  endE- 
niic d'nquest mal es coiiverteini en epidemic, i pro- 
dizoixi ert nostres llais veritnbies estralls. Són raoltr 
els metges q u e  p i i  a coinbatre la tifoidea prer-  
criuen els banys. lmaoineu t o t  i'horror que  n i p i f i -  
caria el complirneat u'aquestn prescripció facultati- 
va. Hares i hores a la font, meiltre el maialt ~ e g u i r i a  
cremant, p re i  d e  la febre  roenta ... 
Els perills a quetiir, soimet la manca d'aipiia són, 
pero, infinits. No's po t  viure amb aquesta tortura 
d e  no saber s i  demh prd iem aplacar el turrnent d e  
Is sed, no's po t  viure amb la incertiiud d e  no saber  
s i  d e m i  ens podrem rentar, qusn menys, la cara. La 
gen t  que acudeir  s i s  nostres hostals s'emporto una  
irnpressió desastrosa. Els forarters  dels poblen i les 
viles i'ls liogarets comarcans es mofen de la "ostro 
irnpot&ncia. 1 sóti moltr, ~no l t s ,  el5 que  s'abstenen de 
venir s le  nostea ciutat  perqize corra la fama d e  que  
aqu i  ens rnorim d e  s ed  ... 
No p d e m  seguir mé i  t emps  sense emprendre u n a  
ac i iá  decidida per a solucionar aqitest problema 
formidable, encara que  ca lg i~ i  reolamer I'ajut de 
tothom. Cal que la eiutat  s i p iga  si es que  la so- 
lució DO eristeix o s i  es que no's logra per causa 
d e  la "ostra inactivitat. Abans  d t  declarar la nos- 
tra irnpaténcia, cal assajar to tes  les possibles 301"- 
eions. 
S i  gasessim, diriem que  no hi ha res impossible a 
la voiuntat tenec d e  I'home. El  món esti pte d'e- 
xemples iieroicr, d e  $0 que  pot  realitzar la persona- 
litat hurneixs, quan en el seo empeny hi njunta 
equesta poderosa forca tnotriu d e  la voluntad. To. 
thoin t i nd r i  coi:eixemetit d 'errmples Iieroics en tota 
e l s  aspectcs. Nosaltrcs cotieinem el cas d'un iiidus- 
tria! nmic oostre, que acometé I'empress formidable 
d e  portar I'aigua u 1s seva fabrica des  d e  un  nom- 
bre corisiderable d e  qililbmetres d e  distancia. Pe r  
aquesta empresa, plagada d e  dificoltats, no compta- 
va el iioslre amic niés que  amb la seva voluntat de- 
cidida i tina qiiantiisit insipoificent d e  pessetes. 
Avui oquella aigua eo,,stitiieir un element d e  rique- 
sa per aquel1 pohie, emplecut en una l iunyai~s  pra-  
vincia d'Ai>daliisia. 
Retreiem aquest  f e t  per a dir que ens costara 
molt d e  creure nmb la impossibilitat d e  la soltició 
del  piobieriia de I'aigiin a Reos. M e s  svint  eris iricii- 
nerii n creure que en  teniin la C U I D R   o os al tres, qi>e iio 
teiriin niguu per que la eiutat  no hi ha po i a t  encara 
t o t a  la voli>ntat  en tenir-la, perque ens hem entre-  
g a t  al plieiii aiinr t i rant ,  i hem confiat més s m b  les 
solucioos providencials qiie o0 a m b  eqiieilei acoii- 
segilides amb el oos t re  esforc tenas, decidit i en- 
tusiasta. 
Creiem que'l nostl.e Ajuiitsment f a r i  t o t  el  possi- 
ble per a resoldre aquest  afer vital pe r  la eiutiit. La 
bona gent  de la comarca ens l l n n $ ~  el rontre cain 
un estigma la nastra manca d'aigtra. Personillitat 
t an  rellevant com el C e p i t i  General  d e  In regió de- 
clara que  a m b  el nostre pressupost pa t  portar-se 
l 'sigua enearn q u e  sigui d e  la cor t  celeitial. No 
queda, dancs, enctira possible. 
En virtud del  Conetrrs d e  prujectes, la ciutot hii 
coneedit ais actuals  regidors uii c r i d i t  de confiaaya, 
pero  que  aqiles+s no pode,, ni d e u e ~ i  defraudar. sen- 
s e  eauie en greu responssbilitat. 
El  plac del Coricors ha finit jn. Ara  cnl cercar le  
nolució, s i  convé a marxes fo r~ades ,  ni eonvé amb el 
cnncurs d e  tots. H i  va la nostra salud, la nostra ri- 
qucna col.lcctiva, le vida to ta  de le ciutat. No per. 
rnetrem qtle per incuria nostra, es comprometi el 
brillant pervindre qile js s'albira pc r  s la "ostra 
eiutat  volguda. 
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